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Sammanfattning: 
 
Sexuellt utnyttjande av barn (SUB) har påvisats resultera i en mängd negativa 
utfall, så som depression. Eftersom inte alla som upplevt SUB utvecklar 
depression har man föreslagit att situationsbundna faktorer, så som offrets ålder 
när SUB startade, graden av fysisk kontakt, användningen av fysiskt våld i 
samband med SUB, mängden SUB och relationen mellan offret och förövaren 
påverkar förhållandet mellan SUB och depression. En metaanalys över den 
existerande litteraturen om effekten av situationsbundna faktorer på utvecklingen 
av depression utfördes. Samplets kön användes som modererande variabel i 
analyserna. Utöver detta utfördes också analyser av publikationsbias. För att 
inkluderas i metaanalysen skulle studierna vara referentgranskade, skrivna på 
engelska och undersöka effekten av minst en situationsbunden faktor på 
insjuknande i depression. Litteratursökningen resulterade i 73 relevanta artiklar. 
Dessa artiklar undersökte sammanlagt 14 058 individer som utsatts för sexuellt 
utnyttjande före 18 års ålder. Högre grad av fysisk kontakt, incestuöst SUB 
(jämfört med icke-incestuöst SUB), användningen av fysiskt våld (jämfört med 
SUB utan fysisk våld) samt högre frekvens, fler incidenter och längre varaktighet 
av SUB ökade risken för att insjukna i depression. Resultaten från den 
föreliggande metaanalysen överensstämmer med tidigare metaanalyser gjorda på 
situationsbundna faktorers inverkan på hälsoriskbeteende, social kompetens och 
psykosexuell ångest.  
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Effekten av situationsbundna faktorer i sexuellt utnyttjande av barn på 
depression – en metaanalys 
 
Inledning 
Sexuellt utnyttjande av barn (SUB) är ett universellt förekommande problem. Enligt 
UNICEF:s nyligen publicerade rapport har ca 120 miljoner flickor, dvs. lite mer än 
en på tio, blivit utsatta för våldtäkt eller andra former av sexuellt utnyttjande i 
kombination med fysiskt våld (United Nations Children’s Fund, 2014). Även om 
sexuellt utnyttjande av flickor är ett mer uppmärksammat problem så utsätts även 
pojkar för denna form av misshandel. Enligt en litteraturgranskning gjord av Barth 
och hans kolleger (2013) var förekomsten av SUB bland pojkar 3–17 % medan den 
bland flickor var 8–31 %.  
Syftet med denna studie var att utföra en metaanalys på den existerande 
litteraturen om situationsbundna faktorers effekt på depression. Denna metaanalys 
ingår i ett forskningsprojekt där effekten av situationsbundna faktorer i SUB på bl.a. 
hälsoriskbeteende, psykosexuell ångest och social kompetens undersökts (Järvenpää, 
2014; Laine, 2013; Ventus, 2014). De situationsbundna faktorer som undersöktes var 
offrets ålder när SUB för första gången inträffade, hur påträngande utnyttjandet var, 
dvs. graden av kontakt mellan barnet och förövaren (penetration, fysisk kontakt, 
ingen fysisk kontakt), användningen av fysiskt våld, mängden, dvs. hur ofta, hur 
många gånger och/eller under hur lång tid utnyttjandet pågick samt relationen mellan 
offret och förövaren (incestuöst SUB jämfört med icke-incestuöst). Vidare 
undersöktes ifall resultatet påverkades av samplets kön. Slutligen undersöktes också 
förekomsten av publikationsbias inom området. Orsaken till detta är möjligheten att 
studier som rapporterar resultat som överensstämmer med de allmänna antagandena 
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om effekter av SUB blir publicerade i större utsträckning än de som går emot dessa 
antaganden (Lilienfeld, 2002). 
 
Metod 
I denna metaanalys operationaliserades SUB i enlighet med definitionerna i de 
artiklar som inkluderades i metaanalysen. Ett kriterium var dock att det sexuella 
utnyttjandet måste ha skett innan barnet fyllt 18 år. Också utfallsvariabeln depression 
operationaliserades i enlighet med de inkluderade studiernas definitioner. De 
vanligaste förekommande operationaliseringarna var förekomsten av depression 
under en livstid eller aktiv depression. Depressionerna diagnostiserades ofta som 
antingen dystymi eller egentlig depression. 
Litteratursökningen utfördes i februari 2013 i tre steg. I det första steget 
utfördes en systematisk litteratursökning i de elektroniska referensdatabaserna 
PsycINFO (ProQuest) och PubMed. Söksträngen av termer identifierades genom en 
genomgång av relevanta artiklar inom fältet och innefattade söktermer för både 
allmänna begrepp för SUB och separata termer för de olika situationsbundna 
faktorerna. Därefter anpassades söksträngen skilt för båda databaserna. I det andra 
steget granskades tidskrifterna Child Abuse and Neglect, Journal of Child Sexual 
Abuse och Child Maltreatment för att vidare identifiera relevanta artiklar. I det tredje 
steget granskades referenslistorna till de inkluderade artiklarna för att ytterligare 
identifiera relevanta artiklar. På grund av att tidigare studier inom samma projekt 
identifierat väldigt få nya, relevanta studier genom granskning av referenslistorna 
valde vi att börja med att gå igenom enbart tio referenslistor. Ifall denna genomgång 
genererade fler än tio relevanta artiklar skulle vi gå igenom ytterligare tio relevanta 
artiklars referenslistor. Ifall sökningen genererade färre än tio nya, relevanta artiklar 
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valde vi att avsluta genomgången. Efter att ha gått igenom de tio första 
referenslistorna fick vi enbart fyra nya, relevanta artiklar och beslöt därför att 
litteratursökningen var klar. 
För att inkluderas i metaanalysen behövde studierna uppfylla flera kriterier. 
De behövde mäta minst en av de situationsbundna faktorernas inverkan på 
depression. Vidare skulle studien innehålla minst en effektstorlek på sambandet 
mellan en situationsbunden faktor och depression, alternativt tillräckliga data för att 
kunna räkna ut en effektstorlek. Dessutom skulle rapporten vara skriven på engelska 
och vara referentgranskad. Ifall en studie publicerad år 2003 eller senare med en 
sampelstorlek på över 100 rapporterade effekten av en situationsbunden faktor på 
depression utan tillräckliga numeriska data för att räkna ut effekten, kontaktades den 
korresponderande forskaren i ett försök att få reda på effektstorlekarna. 
För de statistiska analyserna samlades effektstorlekar mellan en 
situationsbunden faktor och depression. Annan information som också samlades in 
var definitionen på depression, SUB och på de situationsbundna faktorerna. Även 
information om forskare, utgivningsår, land, sampelstorlek, samplets medelålder, 
samplets kön och könsfördelning samt vilka statistiska mått som använts för att 
räkna ut effektstorleken kodades. 
 
Metaanalytiskt förfarande 
Alla metaanalyser utfördes i programmet Comprehensive Meta-Analysis 
(Borenstein, Hedges, Higgins, & Rothstein, 2005). Vi använde effekter ojusterade 
för kovariater. När de ursprungliga studierna inte rapporterade relevanta 
effektstorlekar användes data som fanns tillgängliga för att beräkna jämförbara 
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effektstorlekar. Alla effektstorlekar omvandlades till sist till Pearsons 
korrelationskoefficienter för att öka de olika resultatens jämförbarhet.  
Innan vi utförde metaanalysen gjorde vi QB-test för homogenitet mellan de 
tre mängdmåtten, dvs. längden, frekvensen och antalet. I metaanalyserna gjordes 
separata analyser på effekten av varje situationsbunden faktor på depression. För 
varje situationsbunden faktor undersöktes också ifall försökspersonernas kön 
påverkade resultaten. 
För att undersöka förekomsten av publikationsbias ritades ett trattdiagram i 
vilket eventuella tendenser till publikationsbias kan iakttas. Eggers regression (Egger 
et al., 1997) användes sedan för att statistiskt undersöka den iakttagna (a)symmetrin. 
Därefter användes trim and fill-metoden (Duval & Tweedie, 2000) för att lägga in 
eventuella saknade studier i den antagna asymmetrin av effektstorlekar i 
trattdiagrammet. Genom denna metod erhölls nya justerade effektstorlekar.  
 
Resultat 
I metaanalysen inkluderades sammanlagt 73 studier där 14 058 individer som 
upplevt SUB undersöktes. Majoriteten av studierna hade ett sampel bestående av 
enbart kvinnor med en medelålder över 18 år. De flesta av studierna var publicerade 
i Nordamerika.  
QB-tester för homogenitet utfördes på de tre olika mängdmåtten av SUB 
(antalet gånger, frekvensen och längden). Resultatet var icke-signifikant och därmed 
utfördes de andra analyserna med en paraplyvariabel som mätte mängden SUB. 
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Tabell 1 
Effekten av situationsbundna faktorer i SUB på depression  
 Observerade 
värden 
  
Situationsbundna faktorer 
 
r 95% KI j 
Ålder när SUB startade    -.029 -.075, .016 31 
 
Graden av fysisk kontakt     .144***                     .099, .188 46 
 
Användningen av fysiskt 
våld     .156*** .118, .195 24 
 
Mängden SUB     .132*** .062, .201 27 
 
Relationen mellan 
förövare och barn 
 
    .040* .005, .075 36 
r = Pearson produkt-moment korrelation, KI = konfidens intervall, j = antalet effekt storlekar 
* p < .05, ** p < .01, *** p < .001  
 
Effekterna var signifikanta för graden av fysisk kontakt, användning av 
fysiskt våld, mängden SUB och relationen mellan förövaren och barnet. Dessa 
resultat tyder på att när en ökning sker i den situationsbundna faktorn, dvs. mera 
fysiskt våld, högre grad av fysisk kontakt och större mängder SUB, sker det också en 
ökning i risken att utveckla depression. Angående förhållandet mellan förövaren och 
barnet tyder resultaten på att incestuöst SUB ökar risken för att utveckla depression 
jämfört med icke-incestuöst SUB. Inga signifikanta effekter av offrets ålder vid det 
första utnyttjandet hittades (Se tabell 1). När korrelationerna mellan de olika 
situationsbundna faktorerna och depression omvandlades till 
determinationskoefficienter, förklarade dessa faktorer 8,5 % av variationen i 
utvecklingen av depression. Av dessa fem situationsbundna faktorer var variabeln 
fysisk kontakt den med störst förklaringsvärde (3,4 %).   
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I den modererande analysen hittades inga signifikanta effekter av samplets 
kön. Resultaten i analysen av publikationsbias visade att ingen systematisk bias 
verkade finnas bland studierna. Eggers regression var inte signifikant för någon av 
de situationsbundna faktorerna. Trim and fill-analyserna visade att de observerade 
värdena inte skulle förändras signifikant ifall man räknade med de studier som man 
antog att saknades. 
 
Diskussion 
Av de fem situationsbundna faktorerna påverkade graden av fysisk kontakt, 
mängden SUB, relationen mellan förövaren och barnet samt fysiskt våld kombinerat 
med SUB risken att utveckla depression. Barnets ålder vid det första utnyttjandet 
påverkade inte utvecklingen av depression. Dessa faktorer förklarar sammanlagt    
8,5 % av variationen i utvecklingen av depression.  
Denna studie har några begränsningar. För det första fokuserade vi enbart på 
SUB och tog inte i beaktande andra former av barnmisshandel. Forskningsresultat 
tyder på att ifall man upplevt en form av misshandel i barndomen, till exempel SUB, 
ökar detta risken för att man också upplevt andra former, såsom psykisk och fysisk 
försummelse (Dong et al., 2004). För det andra användes retrospektiva 
mätningsstrategier i de flesta inkluderade studierna. Ju längre tid det går mellan att 
utnyttjandet hänt och att försökspersonerna försöker minnas händelsen, desto svårare 
kan det vara att komma ihåg alla aspekter och detaljer av händelsen rätt (Femina et 
al., 1990). För det tredje kan de situationsbundna faktorerna korrelera sinsemellan 
eller med andra faktorer som vi inte beaktat, som t.ex. familjedysfunktioner, vilket 
kan ha påverkat resultaten. 
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Så vitt vi vet är detta den första omfattande metaanalysen som undersöker 
effekten av situationsbundna faktorer på depression. Denna metaanalys har flera 
styrkor. För det första var litteratursökningen omfattande och utfördes noggrant. I de 
fall då relevanta data fattades, kontaktades författarna i ett försök att få tag på data. 
De icke-signifikanta resultaten från analyserna av publikationsbias ökar ytterligare 
vår tillit till resultaten. 
Resultaten av denna metaanalys överensstämmer i stor utsträckning med 
tidigare metaanalyser gjorda på situationsbundna faktorers effekt på 
hälsoriskbeteende, social kompetens och psykosexuell ångest (Järvenpää, 2014; 
Laine, 2013; Ventus, 2014). Den enda faktorn som gett varierande resultat på olika 
beroende variabler är relationen mellan förövare och barn. Relationen mellan 
förövare och barn hade en signifikant effekt, förutom på depression, också på 
psykosexuell ångest men inte på social kompetens och hälsoriskbeteende. 
Denna metaanalys belyser en del faktorer som borde tas i beaktande i 
framtida forskning. Eftersom majoriteten av studierna undersökte kvinnor, borde 
framtida forskning fokusera på att också inkludera och undersöka män. Dessutom 
skulle det vara viktigt att undersöka skillnaden i risken att utveckla depression hos 
individer som upplevt SUB och som berättat om detta för någon annan med individer 
som inte avslöjat utnyttjandet för någon.  Vidare skulle det vara viktigt att undersöka 
ifall reaktionerna hos de personer som barnet avslöjat sitt utnyttjande för påverkat 
utvecklingen av depression. Ifall omgivningen reagerar väldigt negativt kan barnet 
t.ex. känna sig ännu mer som ett offer än hen tidigare gjort. Vidare behövs det 
forskning som kontrollerar för andra former av barnmisshandel, familjefunktioner 
och andra situationsbundna faktorer för att få en bättre förståelse av de specifika 
effekter som SUB kan medföra
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